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Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan (field research) 
yang bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana aplikasi reasuransi 
pada tabungan investasi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo. Dan 
bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap reasuransi pada tabungan 
investasi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 
Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan telaah 
dokumen. Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini 
adalah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan 
mendiskripsikan masalah yang ada pada aplikasi reasuransi pada 
tabungan investasi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo, serta 
menggunakan pola pikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aplikasi 
reasuransi pada tabungan investasi di Bank Syariah Bukopin Sidoarjo 
dimana masing-masing tabungan investasi iB Rencana memperoleh 
proteksi asuransi jiwa. Bank bekerja sama dengan perusahaan asuransi 
yaitu PT Panin Dai-ichi Life. Obyek pertanggungan pada produk 
Tabungan Investasi iB Rencana adalah seluruh nasabah Tabungan 
Investasi iB Rencana. Premi setiap bulannya ditanggung oleh Bank 
Syariah Bukopin tanpa mengurangi dana nasabah. Premi tersebut 
diambilkan dari keuntungan Bank Syariah Bukopin selama 1 (satu) 
bulan. Setelah ditinjau dari hukum Islam tehadap Reasuransi pada 
tabungan investasi adalah dibolehkan, karena asuransi tersebut fasilitas 
untuk nasabah yang bersifat sosial dan atas dasar tolong-menolong, 
akad yang digunakan jelas serta tidak ada hal-hal yan membuatnya 
diharamkan, baik dalam bentuk perjanjian, proses pemberian, maupun 
konsep yang diterapkan. Adapun ketentuan berakhirnya Proteksi 
Asuransi Jiwa tidak bertentangan dengan hukum Islam karena 
perjanjian tersebut menguntungkan kedua belah pihak. 
Sejalan dengan kesimpulan diatas seharusnya Bank Syariah 
Bukopin lebih meningkatkan kembali pelayanannya. Dan tetap 
melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 
 
 
 
 
 
